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аннотация
цель исследований – изучить некоторые репродуктивные особенности биологии клещей семейства Ixodidae, ши-
роко распространенных на юго-востоке Северного Кавказа.
Материалы и методы. В 2000–2010 гг. проведено 9 серий опытов в условиях равнинного пояса Дагестана. Первая, 
вторая, третья серия опытов – по выяснению продолжительности поиска клещом места для фиксации на теле жи-
вотного, продолжительность надреза кожи и внедрение хоботка в рану, продолжительность акта кровонасыщения, 
четвертая серия – выяснение зимовки клеща на теле животного. Указанные опыты поставлены на бычках двухгодо-
валого возраста на ферме учебно-опытного хозяйства Дагестанского ГАУ в 2000 г. с Boophilus annulatus, Rhipicephalus 
bursa, Hyalomma detritum, H. scupense, H. anatolicum. Всем 5 бычкам подсаживали по 5 экз. голодных самок имаго 
клещей в области средней трети шеи. Опыты по поиску места для кладки яиц, продолжительности кладки яиц во 
внешней среде, числу яиц в кладке, продолжительности формирования личинки и процент их выхода, простран-
ственному удалению личинок от места выхода из яйца, проценту гибели личинок проведены в пяти специально 
оборудованных площадках площадью по 1 м² пастбищ. В каждую биоплощадку подсажены по 5 экз. сытых после 
кровонасыщения самок B. annulatus, R. bursa, H. detritum, H. scupense, H. anatolicum. 
Результаты и обсуждение. Естественные физиологические функции, связанные с питанием и репродукцией, иксо-
довые клещи совершают со значительными временными колебаниями. Поиск места для фиксации на теле животно-
го составил 4–8 ч, надрез кожи и внедрение хоботка в рану – 2–5, акт кровонасыщения – 4–6, поиск места для кладки 
яиц – 10–22, продолжительность кладки яиц во внешней среде – 18–23 ч, число яиц в кладке – 4–13 тыс., продолжи-
тельность формирования личинки и процент выхода 10–15 сут и 58,0–75%, пространственное удаление личинки от 
места выхода из яйца – 0,5–1,5 м, процент гибели личинки в неволе – 100%, зимовка клеща на теле животного - около 
шеи, ушей, в области подгрудка, паха и вымени. Указанные особенности типичны для анализируемых видов клещей 
в регионе юго-востока Северного Кавказа и, вероятно, для других таксонов этих родов.
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Введение
Иксодовые клещи широко распростра-
нены по численности, ареалу, видовому раз-
нообразию, эпизоотологическому, эпидеми-
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abstract
the purpose of the research is study of some reproductive characteristics of the biology of ticks of the family Ixodidae 
which are widespread in the southeast of the North Caucasus. 
materials and methods. In 2000–2010, 9 series of experiments were carried out in the conditions of the plain belt in 
Dagestan. The first, second, and third series of experiments were intended to find out the duration of the tick searching for a 
place to fix on the animal, the duration of the skin incised and the proboscis inserted into the wound, and the engorgement 
duration; and the fourth series was intended to clarify the tick wintering on the animal. Such experiments were performed 
on two-year-old calf bulls on the Educational and Experimental Farm of the Dagestan State Agrarian University with 
Boophilus annulatus, Rhipicephalus bursa, Hyalomma detritum, H. scupense, and H. anatolicum in 2000. Five hungry adult 
female ticks were placed onto all 5 calf bulls in the middle third of the neck. We conducted experiments on searching for 
a place for egg-laying, egg-laying duration in the environment, number of eggs in a clutch, duration of the larva formed 
and the hatching rate, distance of the larvae from the hatching place, and larvae death rate in five specially equipped sites 
of pastures of 1 m2. Five adult female ticks of B. annulatus, R. bursa, H. detritum, H. scupense, and H. anatolicum were placed 
after engorgement in each biological site.
Results and discussion. Ixodid ticks perform their natural physiological functions associated with feeding and reproduction 
with significant time fluctuations. The search for a place to fix on the animal took 4–8 hours; the skin incised and proboscis 
inserted in the wound took 2–5 hours; the engorgement took 4–6 hours; the search for an egg-laying place took 10–
22 hours; the egg-laying duration in the environment was 18–23 hours; the number of eggs in a clutch was 4–13K; the 
duration of the larva formed and the hatching rate was 10–15 days and 58.0–75% respectively; the distance of the larva 
from the hatching place was 0.5–1.5 m; death rate of the larva in captivity was 100%; and the tick wintering on the animal 
was near the neck, ears, in the dewlap, the flank and the udder. These features are typical for the analyzed tick species in 
the southeast of the North Caucasus and, probably, for other taxa of these genera.
keywords: ticks, Ixodidae, Boophilus annulatus, Rhipicephalus bursa, Hyalomma detritum, Hyalomma scupense, Hyalomma 
anatolicum, biology, reproductive characteristics, Dagestan 
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ологическому значениям представителями 
членистоногих. В России зарегистрировано 55 
видов иксодид, в мировой фауне – 650 [5]. У 
домашних животных они вызывают дермати-
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ты, экземы, выпадение волос, расчесы [1–10]. 
Биоразнообразие иксодовых клещей в Даге-
стане представлено 32 видами [2, 3, 6] из кото-
рых ежегодно на животных регистрируют 12 
таксонов. Из этих 12 видов наиболее часто в 
сборах отмечают Boophilus annulatus Say, 1821, 
Rhipicephalus bursa Canistrini et Fanzaga, 1877, 
Hyalomma detritum Schulze, 1919, H. scupense 
Schulze, 1918, H. anatolicum, Koch, 1844. 
Иксодовые клещи на юго-востоке Северно-
го Кавказа активны с апреля по первую декаду 
ноября. Основным фактором, влияющим на 
активность клещей, является температура [9, 
10]. При 16°С и выше, которое отмечается 5–6 
сут подряд весной, иксодовые клещи выходят 
из состояния зимнего «покоя». Осенью, когда 
температура стабильно снижается до 14–15°С 
и ниже клещи теряют активность и переходят 
в состояние зимнего «покоя». В горном поясе 
Дагестана на высоте 2000 м над уровнем моря 
вышеуказанные критерии устанавливаются 
весной и в начале мая, а осенью – в конце сен-
тября или в первую декаду октября. 
Развитие клещей во внешней среде являет-
ся одним из главных факторов, определяющих 
численность их популяции, биоразнообразия, 
влияния на эпизоотологическую, эпидемио-
логическую обстановку на конкретной терри-
тории, а также на заболеваемость животных 
пироплазмидозами, тейлериозами.
Целью нашей работы было изучение не-
которых репродуктивных особенностей био-
логии наиболее широко распространенных на 
юго-востоке Северного Кавказа видов клещей 
семейства Ixodidae. 
Материалы и методы
В 2000–2010 гг. в равнинном Дагестане 
проведено девять серий опытов. Первая, вто-
рая, третья серия опытов – по выяснению 
продолжительности поиска клещом места для 
фиксации на теле животного, продолжитель-
ность надреза кожи и внедрение хоботка в 
рану, продолжительность акта кровонасыще-
ния, четвертая серия – выяснение зимовки 
клеща на теле животного. Указанные опыты 
поставлены на бычках двухгодовалого возрас-
та на ферме учебно-опытного хозяйства Даге-
станского ГАУ в 2000 г. с Boophilus annulatus, 
Rhipicephalus bursa, Hyalomma detritum, 
H. scupense, H. anatolicum. Всем 5 бычкам под-
саживали по 5 экз. голодных самок имаго кле-
щей в области средней трети шеи. Опыты по 
поиску места для кладки яиц, продолжитель-
ности кладки яиц во внешней среде, числу яиц 
в кладке, продолжительности формирования 
личинки и процент их выхода, простран-
ственному удалению личинок от места выхода 
из яйца, проценту гибели личинок проведены 
в специально оборудованных площадках на 
территории клиники кафедры паразитоло-
гии, ветсанэкспертизы, акушерства и хирур-
гии Дагестанского ГАУ. Пять биоплощадок 
площадью по 1 м² пастбищ расположены друг 
от друга на расстоянии 50 см. В каждую био-
площадку подсажены по 5 экз. сытых после 
кровонасыщения самок B. annulatus, R. bursa, 
H. detritum, H. scupense, H. anatolicum. Опыт 
проведен в августе 2020 г. 
Результаты и обсуждение
В репродуктивной части биологии клещей 
семейства Ixodidae и во взаимоотношениях с 
прокормителем можно выделить четыре мо-
мента: 
•	продолжительность	 поиска	места	 для	фик-
сации на теле животного, продолжитель-
ность акта кровонасыщения; 
•	продолжительность	кладки	яиц	во	внешней	
среде, число яиц в кладке; 
•	продолжительность	 формирования	 личинки	
и процент их выхода, пространственное уда-
ление личинки от места выхода из яйца, про-
цент выхода из яйца, процент гибели личинок; 
•	зимовка	клеща	на	теле	хозяина.	
Указанные в первом этапе своего развития 
моменты клещи проводят на теле прокорми-
теля, причем у однохозяинных – B. annulatus 
и H. scupense все три стадии (личинка, ним-
фа, имаго) паразитируют на одном хозяине, у 
двуххозяинных – личинка и нимфы на одном, 
имаго на другом хозяине (R. bursa, H. detritum), 
у треххозяинных – все три стадии паразити-
руют на разных животных (H. anatolicum, все 
виды Ixodes, Haemaphysalis, Dermacentor).
На теле хозяина-прокормителя клещи ме-
нее подвержены влиянию отрицательных 
факторов внешней среды. 
Второй и третий этапы развития клещи 
проводят во внешней среде под воздействием 
факторов экологии биотопов антропогенного, 
техногенного влияния. С внешней средой свя-
зана большая часть зимующих клещей. 
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Материалы по 9 сериям опытов приведены 
в таблице. Минимальное время для фиксации 
клеща на теле животного варьирует при ис-
кусственной посадке в пределах 4–5 ч, макси-
мальное – 5–8 ч. Быстрее всего фиксируется 
на теле хозяина H. detritum и H. anatolicum – в 
течение 4–5 ч, продолжительнее – R. bursa – в 
течение 5–8 ч. Минимальное время для над-
реза кожи и внедрения хоботка в рану соста-
вило 2 ч у R. bursa, H. detritum, H. anatolicum, 3 
ч – для B. annulatus и H. scupense. Процесс над-
реза кожи происходит активным движением 
хоботка и конечностей. После завершения 
надреза кожи указанные движения прекра-
щаются. Минимальное время для кровонасы-
щения у B. annulatus, H. detritum, H. anatolicum 
– 4 сут, максимальное – 6 ч у R. bursa и H. 
scupense. После кровонасыщения сытые самки 
покидают прокормителя большинства особей 
в темное время суток, а остальные клещи – в 
светлый период. Минимальное время для по-
иска места для кладки яиц – 10 ч у H. detritum 
и H. anatolicum, 14 ч – у B. annulatus, R. bursa, 
H. scupense, максимальное – 14 ч у B. annulatus, 
16 ч у H. scupense, 18 ч у H. detritum, 20 ч у B. 
annulatus и 22 ч у R. bursa.
Минимальная продолжительность клад-
ки яиц – 16 ч у B. annulatus, R. bursa, H. 
scupense, 19 ч у H. detritum, максимальная –20 
ч у B. annulatus, H. scupense, H. detritum, H. 
anatolicum и 23 ч у R. bursa. Число яиц в кладке 
– 4 тыс. экз. у B. annulatus и R. bursa, по 8 тыс. у 
остальных видов – H. detritum, H. scupense, H. 
detritum, H. anatolicum. 
Минимальная продолжительность форми-
рования личинки и процент их выхода – 10 
сут у H. scupense, 12 – у B. annulatus, R. bursa, H. 
detritum, H. anatolicum, максимальная – 12 сут 
у H. scupense, 14 – у B. annulatus, H. detritum, 
H. anatolicum, 15 – у R. bursa; процент выхода 
из яйца личинок варьирует от 58–66 до 70–5%. 
Пространственное удаление личинок от места 
выхода из яйца колеблется в пределах 0,5–1 м 
у R. bursa и H. scupense, 0,9–1,5 м у H. detritum, 
1–1,5 м у B. annulatus и H. anatolicum. 
В условиях биоплощадок (неволя) все 
опытные личинки клещей погибли: B. 
annulatus – на 22-е сутки, R. bursa – на 2-3-и, H. 
detritum и H. scupense – на 20-е, H. anatolicum –
на 21-е сутки. На теле хозяина-прокормителя 
(крупный рогатый скот) зимуют B. annulatus, 
H. scupense, H. anatolicum, D. marginatus (в го-
рах у ослов на высоте до 2000 м над уровнем 
моря). Часть особей B. annulatus, H. scupense, 
H. anatolicum зимует в фиксированном виде 
на коже прокормителя (шея, подгрудок, пах, 
вымя), другая часть свободно передвигается в 
течение всего стойлового периода между во-
лосами, вызывая сильный зуд и расчесы. При-
чем, обе группы клещей не насыщаются кро-
вью и в таком состоянии остаются голодными 
до середины марта. В последующем, после 
состояния «зимнего покоя» у них начинается 
процесс активного кровонасыщения.
Таблица [Table]
Репродуктивные особенности биологии клещей семейства Ixodidae murray, 1877, широко распространенных 
на юго-востоке Северного кавказа 
[Reproductive characteristics of ticks biology of the family Ixodidae murray, most widespread in the southeast  
of the North caucasus, 1877]
Этапы жизнедеятельности самки 
[Female life stages]












Продолжительность поиска места 
для фиксации на теле животного, ч 
[Duration of searching for a place for 
fixation on animal body, hour]
4–6 5–8 4–5 5–6 4–5 
Продолжительность надреза кожи 
и внедрения хоботка в рану, ч
[Duration of skin incision and insertion 
of the proboscis into the wound, hour]
3–4 2–4 2–3 3– 2–3 
Продолжительность акта кро-
вонасыщения, ч 
[Duration of the act of blood saturation, hour]
4–5 5–6 4–5 5–6 4–5 
Поиск места для кладки яиц, ч
[Finding a place for laying eggs, hour] 14–20 14–22 10–18 14–16 10–14 
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Окончание таблицы [End of the table]
Этапы жизнедеятельности самки 
[Female life stages]













ки яиц во внешней среде, ч 
[Duration of laying eggs in the 
external environment, hour]
18–20 18–23 19–20 18–20 16–20 
Число яиц в кладке, тыс. 
[Number of eggs in a clutch, thousand] 4–6 4–8 8–13 8–10 8–12 
Продолжительность процесса формиро-
вания личинки (сут) и процент выхода
[The duration of the larval formation process 












нок от места выхода из яйца, м 
[Spatial distance of larvae from the 
place of exit from the egg, m]
1–1,5 0,5–1,0 0,9–1,5 0,5–1,0 1–1,5 
Процент гибели личинок в неволе











Зимовка клеща на теле животного

























Таким образом, естественные физиологи- 
ческие функции, связанные с питанием и репро-
дукцией, иксодовые клещи совершают со зна-
чительными временными колебаниями. Поиск 
места для фиксации на теле животного составил 
4–8 ч, надрез кожи и внедрение хоботка в рану – 
2–5, акт кровонасыщения – 4–6, поиск места для 
кладки яиц – 10–22, продолжительность клад-
ки яиц во внешней среде – 18–23 ч, число яиц в 
кладке – 4–13 тыс., продолжительность форми-
рования личинки и процент выхода 10–15 сут и 
58,0–75%, пространственное удаление личинки 
от места выхода из яйца – 0,5–1,5 м, процент ги-
бели личинки в неволе – 100%, зимовка клеща 
на теле животного – около шеи, ушей, в области 
подгрудка, паха и вымени. 
Указанные особенности типичны для ана-
лизируемых видов клещей в регионе юго-вос-
тока Северного Кавказа и, вероятно, для дру-
гих таксонов этих родов. 
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